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TiとAl2O3の交互層からなるブラックシート





A black sheet composed of metal-dielectric multilayer stacks is analyzed by the finite-
difference time-domain method. We compare the absorption characteristics of an Fe-SiO2
structure with those obtained from a Ti-Al2O3 structure, and confirm a similar tendency.
Next, we investigate the validity of the absorption characteristics based on the pulse
analysis.






















じて文献 [6]の値を参考に定める．また，厚さを ts1 =
145 nm，ts2 = 60 nmに設定する．本構造は x，y 方



























ここで，λL, λS, λC は 90%以上の吸収帯域における
波長の最大値，最小値，中央値をそれぞれ表している．
図より，文献 [3]の構造と同様，本構造も θ = 30◦ ま
ではTE, TM両偏波ともに吸収率が 90%以上となる比
帯域が，100%を超えることがわかる．可視光帯全域で
の動作を想定した場合，必要な比帯域は λL = 0.4 µm,
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図 4 中心波長を変化させた際の，垂直入射時における
吸収特性
